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表１ 所属別にみた回答者の背景 実数（％)
n=796












３年未満(n=38) 10(1.3) 9(1.1) 6(0.8) 0( 0) 4(0.5) 0( 0) 3(0.4) 4(0.5) 0( 0) 2(0.3) 38( 4.8)
3∼5年(n=42) 10(1.3) 10(1.3) 8(1.0) 8(1.0) 1(0.1) 2(0.3) 0( 0) 1(0.1) 0( 0) 2(0.3) 42( 5.3)
6∼10年(n=78) 22(2.8) 9(1.1) 4(0.5) 9(1.1) 8(1.0) 2(0.3) 7(0.9) 2(0.3) 0( 0) 15(1.9) 78( 9.8)
11∼15年(104) 31(3.9) 18(2.3) 9(1.1) 10(1.3) 6(0.8) 6(0.8) 5(0.6) 4(0.5) 0( 0) 15(1.9) 104(13.1)
16∼20年(n=143) 37(4.7) 31(3.9) 11(1.4) 11(1.4) 7(0.9) 6(0.8) 7(0.9) 8(1.0) 1(0.1) 24(3.0) 143(18.0)
21∼25年(n=166) 39(4.9) 23(2.9) 21(2.6) 11(1.4) 13(1.6) 12(1.5) 8(1.0) 9(1.1) 8(1.0) 22(2.8) 166(20.9)
26∼30年(n=128) 27(3.4) 22(2.8) 10(1.3) 12(1.5) 10(1.3) 12(1.5) 8(1.0) 3(0.4) 8(1.0) 16(2.0) 128(16.1)
30年以上(n=94) 12(1.5) 8(1.0) 6(0.8) 6(0.8) 7(0.9) 12(1.5) 8(1.0) 5(0.6) 12(1.2) 18(2.3) 94(11.8)
無回答(n=3) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 3( 0.0)
平均(年数)±SD 18.1±8.9 18.2±9.2 18.1±9.5 18.8±9.4 20.0±9.8 23.6±8.3 20.2±10.1 18.9±9.9 29.7±5.3 21.0±9.6 19.6±9.5
職
位
部長級(n=51) 14( 1.8) 6( 0.8) 10(1.3) 2(0.3) 4(0.5) 4(0.5) 3(0.4) 0( 0) 2(0.3) 6( 0.8) 51( 6.4)
師長級(n=335) 81(10.2) 54( 6.8) 27(3.4) 22(2.8) 24(3.0) 15(1.9) 24(3.0) 23(2.9) 7(0.9) 58( 7.3) 335(42.1)
主任級(n=142) 28( 3.5) 31( 3.9) 9(1.1) 14(1.8) 11(1.4) 13(1.6) 3(0.4) 5(0.6) 8(1.0) 20( 2.5) 142(17.8)
スタッフ(n=218) 50( 6.3) 31( 3.9) 27(3.4) 27(3.4) 12(1.5) 19(2.4) 14(1.8) 5(0.6) 11(1.4) 22( 2.8) 218(27.4)
教員(n=33) 12( 1.5) 4( 0.5) 4(0.5) 1(0.1) 3(0.4) 2(0.3) 1(0.1) 2(0.3) 1(0.1) 3( 0.4) 33( 4.1)
その他(n=17) 5( 0.6) 3( 0.4) 0( 0) 2(0.3) 1(0.1) 0( 0) 1(0.1) 1(0.1) 0( 0) 4( 0.5) 17( 2.1)
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表７ 経験年数別にみた看護研究のニーズ 実数（％)
n=796
経験年数 ３年未満 3∼5年 6∼10年 11∼15年 16∼20年 21∼25年 26∼30年 31年以上
セミナー n=38 n=42 n=78 n=104 n=143 n=166 n=128 n=94
看護研究概論 9(23.1) 8(19.0) 12(15.2) 24(23.1) 19(13.2) 18(10.8) 12( 9.3) 15(16.0)
質的研究の基礎 8(20.5) 10(23.8) 19(24.1) 30(28.8) 39(27.1) 48(28.7) 36(27.9) 34(36.2)
量的研究の基礎 5(12.8) 5(11.9) 17(21.5) 26(25.0) 31(21.5) 31(18.6) 28(21.7) 20(21.3)
質問紙調査の方法 5(12.8) 6(14.3) 16(20.3) 24(23.1) 27(18.8) 33(19.8) 38(29.5) 25(26.6)
看護研究の文献検索 9(23.1) 9(21.4) 13(16.5) 22(21.2) 31(21.5) 29(17.4) 18(14.0) 10(10.6)
看護研究の文献クリティーク 1( 2.6) 3( 7.1) 9(11.4) 17(16.3) 19(13.2) 24(14.4) 13(10.1) 9( 9.6)
研究倫理 1( 2.6) 3( 7.1) 5( 6.3) 7( 6.7) 16(11.1) 18(10.8) 15(11.6) 12(12.8)
ExcelやWordの操作等 6(15.4) 14(33.3) 17(21.5) 17(16.3) 20(13.9) 29(17.4) 16(12.4) 8( 8.5)
図表の作成 7(17.9) 10(23.8) 13(16.5) 14(13.5) 14( 9.7) 22(13.2) 16(12.4) 6( 6.4)
統計処理(SPSS)の操作等 8(20.5) 8(19.0) 19(24.1) 28(26.9) 47(32.6) 60(35.9) 48(37.2) 40(42.6)
研究論文の作成 8(20.5) 13(31.0) 21(26.6) 25(24.0) 33(22.9) 38(22.8) 32(24.8) 15(16.0)
プレゼンテーションの方法 6(15.4) 11(26.2) 22(27.8) 29(27.9) 32(22.2) 30(18.0) 24(18.6) 18(19.1)
パワーポイントの操作等 6(15.4) 10(23.8) 24(30.4) 21(20.2) 16(11.1) 17(10.2) 14(10.9) 9( 9.6)
質的研究実践編 1( 2.6) 2( 4.8) 10(12.7) 19(18.3) 31(21.5) 34(20.4) 26(20.2) 15(16.0)
研究個別指導 2( 5.1) 2( 4.8) 8(10.1) 10( 9.6) 21(14.6) 26(15.6) 26(20.2) 19(20.2)




経験年数 ３年未満 3∼5年 6∼10年 11∼15年 16∼20年 21∼25年 26∼30年 31年以上
セミナー n=38 n=42 n=78 n=104 n=143 n=166 n=128 n=94
看護診断 16(41.0) 16(38.1) 27(34.2) 39(37.5) 39(27.1) 51(30.5) 35(27.1) 20(21.3)
看護過程 15(38.5) 18(42.9) 16(20.3) 19(18.3) 20(13.9) 17(10.2) 8( 6.2) 5( 5.3)
看護記録 15(38.5) 16(38.1) 26(32.9) 39(37.5) 43(29.9) 47(28.1) 47(36.4) 25(26.6)
看護理論 3( 7.7) 4( 9.5) 8(10.1) 12(11.5) 19(13.2) 24(14.4) 24(18.6) 13(13.8)
看護倫理 5(12.8) 2( 4.8) 12(15.2) 19(18.3) 37(25.7) 57(34.1) 51(39.5) 39(41.5)
看護教育 2( 5.1) 7(16.7) 32(40.5) 42(40.4) 60(41.7) 72(43.1) 52(40.3) 36(38.3)
看護管理 6(15.4) 3( 7.1) 22(27.8) 31(29.8) 68(47.2) 112(67.1) 80(62.0) 55(58.5)




























経験年数 ３年未満 3∼5年 6∼10年 11∼15年 16∼20年 21∼25年 26∼30年 31年以上
セミナー n=38 n=42 n=78 n=104 n=143 n=166 n=128 n=94
フィジカルアセスメント 19(48.7) 18(42.9) 30(38.0) 42(40.4) 62(43.1) 64(38.3) 43(33.3) 33(35.1)
摂食・嚥下アセスメント 13(33.3) 19(45.2) 28(35.4) 24(23.1) 39(27.1) 29(17.4) 22(17.1) 22(23.4)
スキンケア 20(51.3) 20(47.6) 29(36.7) 32(30.8) 36(25.0) 36(21.6) 10( 7.8) 15(16.0)
コミュニケーション技術 16(41.0) 15(35.7) 36(45.6) 48(46.2) 58(40.3) 75(44.9) 50(38.8) 45(47.9)




経験年数 ３年未満 3∼5年 6∼10年 11∼15年 16∼20年 21∼25年 26∼30年 31年以上
セミナー n=38 n=42 n=78 n=104 n=143 n=166 n=128 n=94
メタボリックシンドローム 11(28.2) 9(21.4) 17(21.5) 17(16.3) 29(20.1) 29(17.4) 18(14.0) 17(18.1)
災害医療 23(59.0) 18(42.9) 39(49.4) 45(43.3) 65(45.1) 83(49.7) 56(43.4) 44(46.8)
乳幼児・児童虐待予防 11(28.2) 9(21.4) 9(11.4) 27(26.0) 15(10.4) 26(15.6) 14(10.9) 13(13.8)
うつ対策・自殺予防 6(15.4) 19(45.2) 27(34.2) 38(36.5) 54(37.5) 72(43.1) 64(49.6) 50(53.2)

















セミナー n=51 n=335 n=142 n=218 n=33 n=17
看護診断 14(27.5) 112(33.3) 47(32.6) 58(26.4) 8(24.2) 4(23.5)
看護過程 10(19.6) 55(16.4) 27(18.8) 21( 9.5) 1( 3.0) 3(17.6)
看護記録 17(33.3) 107(31.8) 51(35.4) 67(30.5) 12(36.4) 4(23.5)
看護理論 10(19.6) 41(12.2) 14( 9.7) 38(17.3) 4(12.1) 2(11.8)
看護倫理 14(27.5) 83(24.7) 42(29.2) 68(30.9) 13(39.4) 4(23.5)
看護教育 20(39.2) 132(39.3) 44(30.6) 85(38.6) 15(45.5) 8(47.1)
看護管理 22(43.1) 153(45.5) 72(50.0) 107(48.6) 17(51.5) 10(58.8)











































セミナー n=51 n=335 n=142 n=218 n=33 n=17
看護研究概論 10(19.6) 52(15.5) 27(18.8) 24(10.9) 2( 6.1) 3(17.6)
質的研究の基礎 16(31.4) 91(27.1) 45(31.3) 63(28.6) 8(24.2) 2(11.8)
量的研究の基礎 13(25.5) 75(22.3) 26(18.1) 44(20.0) 5(15.2) 1( 5.9)
質問紙調査の方法 15(29.4) 69(20.5) 32(22.2) 52(23.6) 7(21.2) 1( 5.9)
看護研究の文献検索 10(19.6) 64(19.0) 20(13.9) 40(18.2) 4(12.1) 2(11.8)
看護研究の文献クリティーク 3( 5.9) 42(12.5) 19(13.2) 27(12.3) 4(12.1) 1( 5.9)
研究倫理 5( 9.8) 35(10.4) 14( 9.7) 20( 9.1) 4(12.1) 0( 0.0)
ExcelやWordの操作等 8(15.7) 52(15.5) 16(11.1) 39(17.7) 9(27.3) 4(23.5)
図表の作成 9(17.6) 47(14.0) 14( 9.7) 25(11.4) 5(15.2) 3(17.6)
統計処理（SPSS）の操作等 15(29.4) 101(30.1) 46(31.9) 81(36.8) 13(39.4) 3(17.6)
研究論文の作成 15(29.4) 80(23.8) 37(25.7) 43(19.5) 8(24.2) 5(29.4)
プレゼンテーションの方法 10(19.6) 76(22.6) 25(17.4) 47(21.4) 11(33.3) 3(17.6)
パワーポイントの操作等 9(17.6) 55(16.4) 17(11.8) 32(14.5) 3( 9.1) 1( 5.9)
質的研究実践編 9(17.6) 54(16.1) 20(13.9) 46(20.9) 6(18.2) 4(23.5)
研究個別指導 1( 2.0) 52(15.5) 21(14.6) 29(13.2) 7(21.2) 5(29.4)

















セミナー n=51 n=335 n=142 n=218 n=33 n=17
フィジカルアセスメント 23(45.1) 123(36.6) 62(43.1) 85(38.6) 13(39.4) 8(47.1)
摂食・嚥下アセスメント 15(29.4) 82(24.4) 41(28.5) 49(22.3) 7(21.2) 4(23.5)
スキンケア 17(33.3) 89(26.5) 38(26.4) 46(20.9) 6(18.2) 2(11.8)
コミュニケーション技術 20(39.2) 146(43.5) 63(43.8) 90(40.9) 19(57.6) 7(41.2)



















































セミナー n=51 n=335 n=142 n=218 n=33 n=17
メタボリックシンドローム 8(15.7) 64(19.0) 23(16.0) 44(20.0) 3( 9.1) 5(29.4)
災害医療 24(47.1) 160(47.6) 70(48.6) 101(45.9) 15(45.5) 7(41.2)
乳幼児・児童虐待予防 7(13.7) 62(18.5) 21(14.6) 30(13.6) 2( 6.1) 3(17.6)
うつ対策・自殺予防 20(39.2) 135(40.2) 60(41.7) 97(44.1) 13(39.4) 8(47.1)












セミナー n=190 n=129 n=77 n=68 n=55 n=53 n=46 n=36 n=29 n=113
看護診断 69(36.3) 51(39.2) 28(36.4) 20(29.4) 11(19.6) 13(24.5) 3( 6.5) 10(27.8) 6(20.7) 31(27.4)
看護過程 26(13.7) 27(20.8) 13(16.9) 13(19.1) 3( 5.4) 6(11.3) 2( 4.3) 6(16.7) 2( 6.9) 18(15.9)
看護記録 63(33.2) 44(33.8) 27(35.1) 19(27.9) 26(46.4) 9(17.0) 13(28.3) 8(22.2) 6(20.7) 41(36.3)
看護理論 22(11.6) 15(11.5) 13(16.9) 14(20.6) 9(16.1) 13(24.5) 2( 4.3) 9(25.0) 3(10.3) 8( 7.1)
看護倫理 53(27.9) 25(19.2) 19(24.7) 24(35.3) 17(30.4) 27(50.9) 6(13.0) 12(33.3) 9(31.0) 31(27.4)
看護教育 66(34.7) 37(28.5) 29(37.7) 34(50.0) 18(32.1) 44(83.0) 11(23.9) 13(36.1) 10(34.5) 41(36.3)
看護管理 86(45.3) 59(45.4) 42(54.5) 40(58.8) 30(53.6) 22(41.5) 9(19.6) 20(55.6) 24(82.8) 48(42.5)
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表15 勤務領域別に見た看護研究のニーズ 実数（％)
n=796








セミナー n=190 n=129 n=77 n=68 n=55 n=53 n=46 n=36 n=29 n=113
看護研究概論 27(14.2) 22(16.9) 9(11.7) 16(23.5) 9(16.1) 10(18.9) 2( 4.3) 7(19.4) 4(13.8) 12(10.6)
質的研究の基礎 55(28.9) 27(20.8) 25(32.5) 23(33.8) 16(28.6) 20(37.7) 7(15.2) 14(38.9) 9(31.0) 27(23.9)
量的研究の基礎 38(20.0) 21(16.2) 18(23.4) 21(30.9) 11(19.6) 11(20.8) 3( 6.5) 11(30.6) 7(24.1) 21(18.6)
質問紙調査の方法 40(21.1) 23(17.7) 19(24.7) 13(19.1) 13(23.2) 16(30.2) 10(21.7) 14(38.9) 8(27.6) 20(17.7)
研究の文献検索 35(18.4) 22(16.9) 17(22.1) 17(25.0) 10(17.9) 9(17.0) 2( 4.3) 8(22.2) 2( 6.9) 17(15.0)
研究の文献クリティーク 23(12.1) 12( 9.2) 9(11.7) 9(13.2) 5( 8.9) 13(24.5) 1( 2.2) 3( 8.3) 1( 3.4) 18(15.9)
研究倫理 16( 8.4) 11( 8.5) 5( 6.5) 5( 7.4) 7(12.5) 9(17.0) 4( 8.7) 2( 5.6) 6(20.7) 13(11.5)
ExcelやWordの操作 33(17.4) 25(19.2) 12(15.6) 10(14.7) 8(14.3) 5( 9.4) 1( 2.2) 5(13.9) 2( 6.9) 27(23.9)
図表の作成 25(13.2) 13(10.0) 10(13.0) 11(16.2) 9(16.1) 5( 9.4) 4( 8.7) 5(13.9) 3(10.3) 18(15.9)
統計処理（SPSS）の操作 59(31.1) 39(30.0) 21(27.3) 21(30.9) 23(41.1) 21(39.6) 12(26.1) 12(33.3) 10(34.5) 38(33.6)
研究論文の作成 45(23.7) 29(22.3) 19(24.7) 15(22.1) 17(30.4) 10(18.9) 8(17.4) 13(36.1) 2( 6.9) 28(24.8)
プレゼンテーションの方法 41(21.6) 28(21.5) 22(28.6) 13(19.1) 11(19.6) 10(18.9) 8(17.4) 11(30.6) 2( 6.9) 23(20.4)












セミナー n=190 n=129 n=77 n=68 n=55 n=53 n=46 n=36 n=29 n=113
メタボリックシンドローム 41(21.6) 21(16.2) 15(19.5) 4( 5.9) 8(14.3) 8(15.1) 16(34.8) 6(16.7) 4(13.8) 22(19.5)
災害医療 96(50.5) 65(50.0) 32(41.6) 23(33.8) 37(66.1) 30(56.6) 20(43.5) 16(44.4) 12(41.4) 44(38.9)
乳幼児・児童虐待予防 17( 8.9) 11( 8.5) 12(15.6) 10(14.7) 5( 8.9) 6(11.3) 23(50.0) 19(52.8) 4(13.8) 18(15.9)
うつ対策・自殺予防 67(35.3) 46(35.4) 40(51.9) 52(76.5) 18(32.1) 16(30.2) 25(54.3) 10(27.8) 14(48.3) 43(38.1)












セミナー n=190 n=129 n=77 n=68 n=55 n=53 n=46 n=36 n=29 n=113
フィジカルアセスメント 66(34.7) 55(42.3) 37(48.1) 33(48.5) 22(39.3) 27(50.9) 2( 4.3) 14(38.9) 14(48.3) 43(38.1)
摂食・嚥下アセスメント 64(33.7) 33(25.4) 18(23.4) 18(26.5) 8(14.3) 9(17.0) 3( 6.5) 5(13.9) 2( 6.9) 36(31.9)
スキンケア 59(31.1) 47(36.2) 23(29.9) 6( 8.8) 12(21.4) 9(17.0) 4( 8.7) 8(22.2) 2( 6.9) 28(24.8)
コミュニケーション技術 72(37.9) 51(39.2) 32(41.6) 35(51.5) 25(44.6) 26(49.1) 26(56.5) 20(55.6) 16(55.2) 40(35.4)
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